



Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini, pada bidang perkembangan aplikasi dan rancang bangun untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam bidang kebersihan. Khususnya pada dunia perkantoran maupun pada gedung bertingkat tentunya untuk membersihkan kaca harus menghadapi resiko yang tinggi, karena harus berada pada ketinggian. 
	Saat ini, untuk membersihkan kaca pada gedung bertingkat masih menggunakan gondola yang digerakkan dengan bantuan motor listrik ataupun digerakkan secara manual dan bergerak secara vertical maupun horizontal sebagai penunjang dan pembantu bagi pekerjanya. Walaupun alat ini tergolong aman dan sudah memenuhi syarat K3 bagi pekerjanya, alat ini masih sangatlah beresiko dan mampu mengancam nyawa pekerja yang bekerja di luar gedung bertingkat.




1.	Bagaimana spesifikasi dan prinsip kerja dari perancangan sistem sensor untuk mendeteksi kapasitas beban pada lift temporary ? 
2.	Bagaimana menghitung gaya beban (N) pada sistem sensor ?
3.	Bagaimana menghitung tegangan yang keluar (Vout) pada Load Cell jika terdapat beban ?

1.3	Batasan Masalah
Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang ada dan lebih terarah, maka penulisan  batasan  masalah laporan tugas akhir ini adalah sistem sensor untuk mendeteksi kapasitas beban, yang terdiri dari :
1.	Komponen pada sistem sensor.
2.	Sistem sensor yang melibatkan beban pada simulasi.
3.	Analisa perhitungan pada sistem sensor.

1.4	Tujuan





Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1.	Penulisan tugas akhir ini dapat menambah pengetahuan khususnya mengenai sistem sensor pada Lift Temporary.
2.	Penulisan tugas akhir ini dapat memberikan informasi dan manfaat untuk pekerja yang bekerja di luar gedung bertingkat.

1.6	Sistematika Penulisan 
Susunan dari penulisan ini terdiri dari 5 BAB dengan uraian sebagai berikut:
BAB I 	: PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah,  tujuan, batasan masalah, manfaat pembuatan, serta sistematika penulisan. 
BAB II  : DASAR TEORI 
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori penunjang yang digunakan sebagai pendukung perencanaan dan komponen-komponen dalam tugas akhir ini.
BAB III : METODOLOGI 
Bab ini menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan untuk penyusunan tugas akhir ini dari awal sampai akhir.
BAB IV : PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang perancangan dan sistem kerja pada sensor pendeteksi kapasitas beban yang sudah ditentukan.
BAB V  : PENUTUP
Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penulisan tugas akhir dan disertai saran penulis terhadap atas kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan hasil tugas akhir.
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